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PAMUKTA (Gossypium hirsutum L.) YAPRAKTAN GÜBRELEMENİN, ZARARLILAR VE DOĞAL 
DÜŞMANLARIN POPÜLÂSYON DEĞİŞİMLERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ*
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Fatma IŞIK , İbrahim GENÇSOYLU
ÖZET
Çalışma, 2007–2008 yıllarında pamukta yapraktan uygulanan bazı gübrelerin zararlılar ve doğal düşmanlar 
üzerine olan etkilerini incelemek amacıyla Aydın'da yapılmıştır. Çalışmada, yaygın olarak kullanılan 5 yaprak 
gübresi, tavsiye edilen dozlarda ve dönemlerde uygulanmıştır. Çalışma sonunda, Empoasca spp. ve Bemisia 
tabaci Genn.'nin yoğunluğu Nutrigold Plus ve Tariş ZF, Frankliniella spp.'nın Nutrigold Zinc, Vitacal, Codex 
Zinc ve Nutrigold Plus, Liriomyza trifolii Burgess ise Nutrigold Zinc, Tariş ZF ve Nutrigold Plus'nın uygulandığı 
alanlarda daha yoğun ve önemli bulunmuştur. Tetranychus spp. tüm uygulmalarda aynı yoğunlukta olmuştur. 
Doğal düşmanlardan Araneae yoğunluğu Nutrigold Zinc ve Tariş ZF'de, Coleopter bireyleri Vitacal, Hemipter 
bireyleri Nutrigold Plus, Neuropter bireyleri ise Nutrigold Plus'nın uygulandığı alanlarda daha yoğun ve önemli 
bulunmuştur.  Sonuçta, kullanılan yaprak gübreleri, önemli verim artışı sağlamamakla birlikte zararlıların ve 
doğal düşmanların yoğunluğunu olumlu veya olumsuz yönde etkilemediği görülmüştür. Uygulamalar arasındaki 
farklılığın ise zararlı-doğal düşman arasındaki ilişkiden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Pamuk, yaprak gübresi, zararlılar, doğal düşmanlar
Determıne the Effect of Foliar Application on Population Dynamics of Cotton Pests and Natural 
Enemies in Cotton (Gossypium hirsutum L.)
ABSTRACT
The study was conducted to evaluate the effect of some foliar fertilizers on pests and natural enemies during the 
2007 and 2008 cotton-growing seasons in Aydin. Five foliar fertilizers were applied at recommended doses and 
periods. Result revealed that population of Empoasca spp. and Bemisia tabaci Genn. in Nutrigold Plus and Tariş 
ZF, Frankliniella spp. in Nutrigold Zinc, Vitacal, Codex Zinc and Nutrigold Plus, Liriomyza trifolii Burgess were 
higher in Nutrigold Zinc, Tariş ZF and Nutrigold Plus and statistically important. The population of Tetranychus 
spp. was the same amount in the treatments. Population of Aranea in Nutrigold Zinc and Tariş ZF, Coleoptera in 
Vitacal, Hemiptera in Nutrigold Plus and Neuroptera in Nutrigold Plus were higher and statistically 
important.The foliar fertilizers did not negatively or positively affect the population dynamics of some cotton 
pests and natural enemies. It was thought that the differences on the population's amount in the experiments were 
related to relationships of between pests and natural enemies.
Kew Words: Cotton, foliar fertilizer, pests, natural enemies
*Bu çalışma, birinci yazarın Yüksek Lisans tezinin bir bölümü olup, özet III. Türkiye Bitki Koruma Kongresi'nde yayımlanmıştır.
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, AYDIN.
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GİRİŞ 2009). 
Pamuk alanlarında görülen zararlılara karşı 
Gerek bölgemizde gerekse de ülkemizin diğer farklı mücadele yöntemleri uygulanmakta, özelliklede 
pamuk üretim alanları zararlılar tarafından kimyasal mücadele önemli bir yer tutmaktadır. Ancak,  
etkilenmektedir. Bu amaçla, zararlı yoğunluklarına yapılan ilaçlamaların çevreye ve insan sağlığına olan 
yönelik birçok çalışma bulunmaktadır. Üretimin etkilerinden dolayı, zararlılara karşı alternatif 
yoğun olarak yapıldığı Aydın ilinde zararlılar ve doğal mücadele yöntemleri de uygulanmaktadır. Bunlardan 
düşmanlar ile ilgili bazı çalışmalar yapılmış ve Aphis birisi de kültürel yöntemler içinde yer alan 
gossypii Glov., Thrips tabaci Lind., Empoasca spp., gübrelemedir. Pamuk alanlarında gübreleme, hem 
Tetranychus spp., Bemisia tabaci Genn., Liriomyza topraktan hem de yapraktan uygulanmaktadır. 
trifolii Burgess ve Pectinophora gosyypiella Topraktan verilen gübrelerin yanı sıra son zamanlarda 
Saunders'nın önemli türler olduğu ve ekonomik olarak üreticiler, yoğun bir şekilde yapraktan mikro ve makro 
potansiyel zararlı olabileceği, doğal düşman olarak bitki besin maddeleri, bitki hormonları ve stimulantlar 
ise; Aelothrips spp., Scolothrips longicornis Priesne, (büyümeyi teşvik ediciler) gibi birçok element 
Orius minutus L., Campylomma diversicornis Rt., uygulamaktadır. Yapraktan uygulanan gübrelemede 
A d o n i a  v a r i e g a t a  G o e z e ,  P r o p y l a e a  topraktan uygulanana göre 8-20 kat daha fazla etkili 
q u a t u o r d e c i m p u n c t a t a  L . ,  C o c c i n e l l a  olmaktadır. Çünkü bitkilerin besin elementi alım 
undecimpunctata L., Scymnus levaillanti Mulsant, S. mekanizmaları kök ve yaprakta aynıdır. Buna karşılık 
pallipediformis Günther, Paragus aegyptius Macq., P. yaprakların toplam yüzey alanı köke göre çok daha 
bicolor F., P.tibialis F. ve parazit olarak Aphidiidae fazla olduğundan, birim zaman için besin elementi 
türleri saptanmıştır (Gençsoylu, 2001; Gençsoylu, alımı yapraklarda çok daha fazla olmaktadır. Ancak, 
çevre şartları (rüzgar, sıcaklık, vb.) yapraktan besin materyal olarak bölgede yoğun olarak üreticiler 
elementi alımını önemli düzeyde azaltmaktadır tarafından kullanılan Carmen pamuk çeşidi 
(Anonymous, 1985). Yapraktan uygulanan gübreleme kullanılmıştır. Deneme, her bir parsel 8 sıralı ve 9 m 
ayrıca bitkinin topraktan aldığı bitki besin maddelerini uzunluğunda, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 
de arttırmaktadır. Böylelikle bitki, zengin biyolojik tekerrürlü olarak yapılmıştır. Bloklar ve tekerrürler 
aktiviteye sahip olmakta, özellikle zararlılara karşı arasında kenar tesiri için 3 m mesafe bırakılmıştır. 
dayanıklılık oluşturabilmekte ve toprakta ki faunanın Ekim, 2007 yılında 4 Mayıs, 2008 yılında 11 Mayıs 
olumlu yönde gelişmesiyle bitki daha sağlıklı tarihinde havalı mibzer ile yapılmıştır.
olmaktadır (Alteri ve Nicholls, 2003; McGuiness, Denemede pamuk alanlarında üreticiler 
1993). Gübrelerin bitkide meydana getirdiği etkiler tarafından yoğun olarak kullanılan 5 farklı ticari 
yanında böcekler üzerinde de etkili olduğu ifade yaprak gübresi kullanılmıştır. Gübrelerin ticari 
edilmektedir. Bitki bünyesinde bulunan bitki besin isimleri, içerikleri ve uygulama dozları Çizelge 1'de 
maddeleri böceklerin beslenmeleri, yumurta verilmiştir.
koymaları için cezp etmekte  ve sonuçta burada var Toprak analizi için 25 Nisan 2007 ve 12 Nisan 
olan zararlılar da bitki gelişimini etkilemektedir 2008 tarihinde pamuk ekimi yapılmadan önce toprak 
(Marrazzi ve ark., 2004). Kullanılan gübrelerin örnekleri alınarak analiz işlemleri yapılmıştır. Toprak 
gereğinden fazla ya da az olması besin dengesizliğine analizinde toprağın organik madde, azot, potasyum, 
neden olmakta ve zararlıların popülasyon yoğunluğu kalsiyum, tuz, kireç ve ph özellikleri incelenmiş ve 
üzerinde etkili olduğu ifade edilmektedir (Slansky, Çizelge 2'de değerler verilmiştir. 
1990; Cisneros ve Godfrey, 1998; Magdoff ve Van Es, Toprak analizi sonuçlarına göre; 2007 yılında 
2000; Jansson ve Ekbom, 2002; Scheirs ve De Bruyn, deneme alanına 18 kg/da DAP (ekim öncesi), 25 kg/da 
2004). Ayrıca Chen ve Ruberson (2008), azotun 4 Amonyum Sülfat (%21'lik ekim öncesi diskaro altına) 
farklı dozunu (0, 45, 90 ve 135 kg/ha) toprağa ve  25 kg/da Amonyum Nitrat (% 33'lük ilk sudan önce 
uygulayarak pamuk alanlarında zararlılar, doğal banda) toprak altı gübreleri uygulanmıştır. 2008 
düşmanlar ve verim üzerindeki etkilerini incelemişler yılında ise, 15 kg/da DAP, 23 kg/da Amonyum Sülfat 
ve azotun değişken bir şekilde arthropod yoğunluğunu (%21) ve 23 kg/da Amonyum Nitrat (%33) toprak altı 
etkilediğini bildirmişlerdir. Yüksek azot miktarının gübreleri uygulanmıştır.
olduğu alanlarda, doğal düşman olarak Araneae ve Gübrelerin yapraktan uygulanması ilk olarak, 
Geocoris spp. türlerin dışındaki diğer türlerin 2007 yılında 27 Haziran, ikinci uygulama 10 Temmuz, 
yoğunluklarının yüksek olduğunu saptamışlardır. üçüncü uygulama 25 Temmuz ve dördüncü son 
uygulama ise 9 Ağustos tarihlerinde yapılmıştır. 2008 
MATERYAL ve METOT yılında ise birinci uygulama 25 Haziran, ikinci 
uygulama 13 Temmuz, üçüncü uygulama 29 Temmuz 
Çalışma,  2007 ve 2008 yıllarında Adnan ve dördüncü son uygulama 12 Ağustos tarihlerinde 
Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve önerilen dozlarda ile yapılmıştır. I. ve II. uygulama sırt 
Uygulama Çiftliği'nde yapılmıştır. Denemede, pülverizatörü, III. ve IV. uygulama ise sırt atomizörü 
 
 











*İE: İz element, Zn: Çinko, CaO: Kalsiyum Oksit  
Ticari İsim İçerik Doz (ml/100 lt) 
Nutrigold Plus 13-40-13+İE 250 
Tariş ZF 10-9-6 200 
Nutrigold Zinc  15-0-0+(5Zn) 200 
Vitacal 8-0-0 (16CaO) 300 
Codex Zinc 6 Zn 200 
Çizelge 2.  2007 ve 2008 yılı ekim öncesi toprak analiz sonuçları  
______________________________ __________________ _____________________ ______ 
Yıl Organik Madde    N  K       Ca       Tuz             Kireç           pH  
                        (%)           ( %)        (Mg/kg)          (Mg/kg)       (%)             (%) 
_________________________ _________________________________________________  
2007      0.93             0.05         126.82          191.5      0.035            5.50           8.85 
2008            0.95             0.05         167.50          191.5        0.022          4.70           7.63 
__________________________________________________________________________  
N: Azot, K: Potasyum, Ca: Kalsiyum.   
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ile yapılmıştır. Uygulamalar sabahın erken saatlerinde yılında 8 Temmuz'da başlayıp, 30 Eylül'de sona 
yapılmış olup, her uygulamadan önce kalibrasyon ermiştir. Her uygulama için her parselden 10 bitki, 3 
işlemi yapılmıştır. Kalibrasyon işlemi sonucunda, I. ve tekerrürden toplam da 30 bitkide kontroller 
II. gübrelemede her bir uygulama için 7.5 lt,  III. ve  yapılmıştır. Pamukta zararlı olan Lepidopter türler için 
IV. gübrelemede 6 lt. su harcanmış olup, Çizelge 1.'de ise taraklanma, çiçek ve koza dönemlerinde her bir 
gösterilen doz miktarlarına oranlanarak, uygulanacak uygulama için toplam 100 tarak, 100 çiçek ve 100 koza 
gübre miktarları tespit edilmiş ve deneme parsellerine ayrıca kontrol edilmiştir. Çiçekte var olan zararlılar 
gübre uygulamaları yapılmıştır. Deneme alanlarında için ise her tekerrürden 10 çiçek ve toplam her 
tüm kültürel işlemler, sulama, çapalama vb. işlemler uygulama için 30 çiçek kontrol edilerek, üzerinde var 
uygun zamanda yapılmış olup, herhangi bir pestisit olan tripsler kaydedilmiştir. Empoasca spp. B. tabaci 
uygulaması yapılmamıştır. için yaprak başına, Frankliniella spp. için çiçek başına 
Toprak analizinin yanı sıra yaprak analizi de birey sayısı, L. trifolii için ise bitki başına olan 
yapılmıştır. Yaprak analizi, 2007 yılında 26 Haziranda bulaşıklı birey sayısı olarak verilmiştir. Asymmetrasca 
uygulamalar yapılmadan önce ve 16 Ağustos tarihinde decedens Paoli ve Empoasca decipiens Paoli beraber 
uygulama sonrasında her parselden 40, her uygulama sayılmış ve Empoasca spp. olarak, Frankliniella 
için 3 tekerrürden 120 bitkinin ne çok yaşlı nede çok occidentalis (Pergande) ve Frankliniella intonsa 
genç yaprakları olmamak şartı ile bitkinin ortasındaki (Trybom) ise Frankliniella spp. olarak verilmiştir. 
yapraklar toplanarak, etiketlenmiş olan kağıt poşetlere Deneme alanlarında elde edilen ergin bireyler 
koyularak aynı gün içinde, 2008 yılında ise yaprak öldürme şişesine, yumuşak vücutlu olan thrips ve 
örnekleri 18 Haziran'da uygulama öncesi, 6 yaprak bitleri ise ince bir fırça yardımıyla içinde 
Temmuz'da ikinci, 19 Ağustos'ta uygulama sonrasında %70'lik alkol bulunan tüplere içine konularak 
2 kez uygulama alanlarından aynı şekilde yaprak laboratuara getirilmiş ve daha sonra tür teşhisi için 
örnekleri alınarak aynı gün Aydın Tarım İl Müdürlüğü ilgili uzmanlara gönderilmiştir.
Laboratuarına götürülmüştür. Analiz sonuçları, 
Çizelge 4, 5, 6 ve 7'de verilmiştir. Yaprak analizinde Doğal Düşmanların Popülâsyon Değişimlerinin 
azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, mağnezyum, bakır, Saptanması
demir, mangan, çinko ve bor element özellikleri Zararlı yoğunluklarının tespiti sırasında her 
incelenmiştir. Yaprak analizi sonuçları, Çizelge 3'de uygulamada kontrol edilen bitkiler, doğal düşmanların 
verilen sınır değerlerine göre karşılaştırılarak yoğunluğu içinde değerlendirilmiş ve üzerinde var 
yorumlanmıştır (Jones ve ark., 1991). olan doğal düşmanlar haftalık kaydedilmiştir. Ayrıca, 
Zararlı ların Popülasyon Değişimlerinin her hafta her bir uygulama için 3 tekerrürden toplam 
Saptanması 50 atrap sallanmış ve bitki üzerinde var olan yoğunluk 
Uygulama alanlarında zararlıların popülasyon ile beraber toplam doğal düşman yoğunluğu olarak 
sayımları, yapraktan gübre uygulaması yapıldıktan bir verilmiştir. Her bir takım için tür sayısının fazla 
hafta sonra başlanıp, hasat sonuna kadar her bitkiden 6 olmasından dolayı doğal düşmanlar takım bazında 
yaprak (2 alt, 2 orta ve 2 üstten olacak şekilde) kontrol verilmiş olup,  parazitoit olanlar ise düşük 
edilmiş ve üzerinde var olan zararlılar haftalık olarak yoğunluktan dolayı tablo halinde verilmemiştir. 
kaydedilmiştir. Zararlıların sayımı ise 2007 yılında 29 Parazitli olan bireyler laboratuara getirilerek 25±2 ºC' 
Haziran'da başlayıp 28 Eylül'de sona ererken, 2008 de ve %60 nemde iklim odalarında ergin çıkışı 
 
 
Çizelge  3.  Pamuk bitkisinde ilk çiçek oluşumu yaprak analiz sonuçlarının  değerlendirilmesinde yeterlik gruplarına 
ait sınır değerleri ( Jones ve ark. 1991) 
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sağlanmış ve daha sonra tür teşhisi için ilgili uygulamada %5.7 ile %6.5 arasında değişmiştir. 
uzmanlara gönderilmiştir. Ancak uygulamalar arasında istatistiki düzeyde bir 
Denemelerden elde edilen veriler, SPSS 9.01. farklılık gerçekleşmemiştir. Elde edilen bu değerler 
programında %5 seviyesinde analize tabi tutulmuş ve Jones ve ark. (1991), tarafından belirtilen 
ortalamalar DUNCAN's multiple range testiyle ayırt sınıflandırmaya göre fazla sınıfında yer almıştır. II. 
edilmiştir. uygulamada ise, bu oran %2.3 ile %2.8 arasında olmuş 
ve istatistiksel olarak önemli bulunmamış, I. 
ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA uygulamada, Mg ve B miktarı fazla olurken, Fe, Mn ve 
Zn miktarları düşük seviyede saptanırken, Cu ve Ca 
2007 ve 2008 yılına ait çiçeklenme öncesi miktarı yeterli olarak bulunmuştur. II. uygulamada ise, 
ortalama yaprak analiz sonuçları Çizelge 4'de Ca, B ve Mg fazla olurken, Cu, Mn, Zn noksan 
görülmektedir. Analiz sonuçlarına göre, N miktarı seviyede saptanırken, Fe yeterli düzeyde olmuştur.
hem 2007 yılında hem de 2008 yılında %2.2-%3.13 Uygulamaların yapıldığı alanlarda birçok zararlı 
arasında olmuş ve yeterlik gruplarına ait sınır türler tespit edilmiştir. Ancak bu zararlıların büyük bir 
değerlerinin altında bulunmuştur. P miktarı ise her iki kısmı ekonomik düzeyde zarar oluşturacak seviyede 
yılda da yeterli seviyede olmuştur. K değeri ise 2007 olmadığından değerlendirilmemiştir. Deneme 
yılında yeterli seviyede olurken, 2008 yılında 2 kat alanlarında ekonomik zarar oluşturabilecek türler, E. 
daha fazla bulunmuştur. Diğer elementler Ca, Mg, Cu, decipiens+A. decedens, B. tabaci, F. occidentalis, F. 
Fe, Mn, Zn ve B miktarları noksan olurken, 2008 intonsa ve L. trifolii saptanmıştır. Bu türlerin yanı sıra 
yılında ise genel olarak Mn ve Zn haricinde yeterli uygulama alanlarında Lygus spp. Cerontiades pallidus 
miktarda bulunmuştur. (Rumb.), Pectinophora gossypiella Saunders, 
2007 yılında son uygulama sonrasında yaprak Spodoptera spp. gibi türlere rastlanmış, ancak çok 
analizi yapılmış olup, ortalama yaprak analiz düşük yoğunlukta olduğu için değerlendirilmemiştir. 
sonuçları Çizelge 5'de verilmiştir. 2007 yılında N, K, Ayrıca, uygulamaya başlamadan önce fide döneminde 
Mg, Cu ve B miktarı yaprakta yeterli miktarda A. gossypii ve T. tabaci de görülmüştür. Bu türler 
bulunurken, Ca, Fe, Mn, Zn miktarı noksan uygulama öncesi görüldüğünden dolayı çalışmada 
bulunmuştur. P miktarı ise uygulamalar arasında fazla değerlendirilmemiştir.
görülmemesine karşılık Nutrigold Zinc ve Codex Zinc Uygulama alanlarındaki zararlı yoğunlukları 
uygulanan alanlarda noksan bulunmuştur. incelendiğinde, Empoasca spp.'nin her iki yılda da 
2008 yılında uygulama sonrasında I. ve II. popülasyon yoğunluğu ekonomik zarar seviyesinin 
ortalama yaprak analiz sonuçları Çizelge 6 ve Çizelge altında bulunmuştur. Zararlının yoğunluğu düşük 
7' de görülmektedir. I. uygulamada N miktarında seviyelerde olmasına karşılık uygulama alanlarındaki 
uygulamalar  arasında herhangi  bir  farka yıllık ortalama yoğunluğu incelendiğinde, zararlı 
rastlanmamıştır. Ancak azot seviyeleri kritik alt sınır yoğunluğu açısından önemli istatistiksel farklar elde 
seviyesi olan 3.5 civarında gerçekleşmiştir. II. edilmiştir. 2007 yılında en yüksek yoğunluk ortalama 
uygulamada ise N miktarı uygulamalar arasında fark 0.45±0.07-0.08 adet/yaprak ile Nutrigold Plus ve Tariş 
görülmesine karşılık kritik seviyenin altında ZF uygulanan alanlarda olmuş ve istatistiksel olarak 
gerçekleşmiştir. Diğer taraftan kullanılan yaprak diğer uygulamalardan önemli bulunmuştur. Nutrigold 
gübrelerinin bazıları P içermesine rağmen Zinc uygulanan alanlarda ise yoğunluk 0.40±0.06 
uygulamalar arasında önemli düzeyde bir farlılık adet/yaprak, Vitacal'de 0.31± 0.05 adet/yaprak, 
gerçekleşmemiştir. P içerikleri % 0.2-0.3 arasında 0.29±0.04 adet/yaprak ile  Codex Zinc ve 
gerçekleşmiştir. Bu değerlerin tümü çiçeklenme 0.28±0.04adet/yaprak ile kontrol alanlarında 
öncesi P içeriği için %0.3 olarak belirtilen kritik olmuştur. 
değerin altındadır, yani bitkilerin P ile beslenmeleri  
yetersiz düzeyde kalmıştır. Yaprakların K içerikleri I. 
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(Çizelge 8). 2008 yılında ise ortalama Codex Zinc ve 0.27±0.04 adet/yaprak ile kontrol 
popülasyon yoğunluğu uygulamalar arasında alanları izlemiştir (Çizelge 8). 2008 yılında ise yıllık 
istatistiksel olarak önemli bulunmuş ve en yüksek ortalama en yüksek yoğunluk 0.4±0.04 adet/yaprak ile 
yoğunluk 0.45±0.04 adet/yaprak ile Nutrigold Plus Nutrigold Plus uygulanan alanlarda gerçekleşmiş ve 
uygulanan alanlarda, daha sonra ise 0.36±0.03 istatistiksel olarak diğer uygulamalardan önemli 
adet/yaprak ile Tariş ZF'de olmuştur (Çizelge 9). bulunmuştur. Diğer uygulamalar arasında ise kayda 
Empoasca spp.'nin popülasyon yoğunluğu değer bir fark gözlenmemiştir (Çizelge 9).
içinde N miktarı fazla olan Nutrigold Plus ve Tariş ZF Her iki yılda da uygulama alanlarında 
uygulanan alanlarda daha yoğun olarak bulunmasına yoğunluğun farklı olduğu görülmüştür. En yüksek 
karşılık yaprak analiz sonuçlarına göre bitkideki N yoğunluğun her iki yılda Nutrigold Plus'ın 
miktarının I. uygulama sonrası yeterli ve II. uygulama uygulandığı alanlarda görülmüştür. 2008 yılında 
sonrasında noksan olarak saptanması, N miktarının kontrol ile diğer uygulamalar arasında Nutrigold Plus 
yoğunluğu etkilemediği, bunun zararlı ile doğal dışında farklı görülmezken, özellikle 2007 yılında 
düşmanlar arasındaki ilişkiden kaynaklandığı uygulamalar arasındaki fark daha belirgin olmuştur. 
düşünülmektedir. Ancak, yapılan bazı çalışmalarda N Bu sezon içinde Codex Zinc uygulanan alanlardaki 
miktarının zararlı  yoğunluğunu etkilediği yoğunluk kontrol alanları ile aynı olmuş olup, 
belirtilmektedir. Nitekim Rajaram ve Siddeswaran Nutrigold Plus, Vitacal, Nutrigold Zinc'in uygulandığı 
(2006) yaptıkları çalışmada, Empoasca spp. alanlarda daha fazla olmuştur. Yapılan çalışmalarda 
popülasyon yoğunluğunun inorganik gübreli özellikle N miktarının zararlı yoğunluğu üzerinde 
alanlarda daha fazla olduğunu belirtmişlerdir. etkili olduğu bildirilmektedir. Rustamani ve ark. 
B. tabaci'nin yıllık ortalama popülasyon (1999) ve Bi ve ark. (2001) N uygulamalarının zararlı 
değişimi, uygulama alanlarında farklı yoğunlukta yoğunluğunu arttırdığını bildirmişlerdir. Azotun 
gerçekleşmiş ve 2007 yılında ortalama en yüksek yapraklardaki fotosentez miktarını, stoma sayısını, 
popülasyon yoğunluğu 0.45±0.07 adet/yaprak ile pe t io l le rdeki  g lukoz ,  f ruktoz  ve  sukroz  
Nutrigold Plus ve Tariş ZF'nin uygulandığı alanlarda konsantrasyonunun değişmesine neden olduğunu, 
gerçekleşmiş ve istatistiksel olarak diğer alanlardan bunuda özellikle glukozun miktarı ile zararlı 
daha yüksek bulunmuştur. Bu uygulamaları, yoğunluğu arasında pozitif ilişki olduğu ve bunun 
0.40±0.07 adet/yaprak ile Nutrigold Zinc, 0.31±0.05 etkilediğini bildirmektedirler. Ayrıca, Bi ve ark.  
adet/yaprak ile Vitacal, 0.29±0.04 adet/yaprak ile (2001), Kaliforniya'da topraktan uygulanan farklı azot 
8. 2007 yılı farklı uygulama al anlarında Empoasca spp., B. tabaci , Tetranychus  spp. (Popülasyon 
ata), Frankliniella  spp. (Popülasyon yoğunluğu/çiçek±standart h ata), L. trifolii  
(Bulaşıklı yaprak miktarı/bitki±standart hata)’nın ortalama  popülasyon yoğunluğu  değerleri ve oluşan gruplar 
______________________________________________________________________________ __  
Uygulamalar       Empoasca spp.   B. tabaci           Tetranychus spp.  Frankliniella  spp.    L. trifolii   
__________________________________________________________ _______________________      
Kontrol                0.28±0.04c         0.27±0.04c       7.72±4.3                0.17±0.02b              38.9±6.15b 
Nutrigold Plus     0.45±0.07a         0.45±0.07a       7.80±4.4                0.22±0.05b              38.9±5.89b 
Tariş ZF              0.45±0.08a          0.45±0.07a       7.06±3.9                0.24±0.06b              41.9±7.04a  
Nutrigold Zinc    0.40±0.06ab        0.40±0.07ab     7.06±3.9                0.43±0.22a              44.7±8.44a  
Vitacal             0.31±0.04bc        0.31±0.05bc     5.3±3.1                  0.43±0.17a              34.3±5.75b  
Codex Zinc         0.29±0.04c          0.29±0.04c       5.4±3.1                   0.45±0.19a              33.7±6.04b 
__________________________________________________________________________________ 
*Farklı harfler 0.05 düzeyinde farklı grupları göstermektedir  
Çizelge 9. 2008 yılı farklı uygulama alanlarında Empoasca spp., B. tabaci  (Popülasyon yoğunluğu/yaprak ±standart 
hata), Frankliniella  spp.  ( Popülasyon  yoğunluğu/çiçek ± standart h ata),  L. t rifolii (Bulaşıklı yaprak miktarı/bitki  
±standart hata)’nın ortalama  popülasyon yoğunluğu değerleri ve oluşan gruplar  
___________________________________________________________________  
Uygulamalar      Empoasca spp.    B. tabaci        Tetranychus spp.  Frankliniella  spp.  L. trifolii  
________________________________________________________________________________ 
Kontrol               0.26±0.02c          0.2±0.02b      0.15±0.07             0.08±0.03b            19.6±2.4b 
Nutrigold Plus    0.45±0.04a          0.4±0.04a      0.16±0.04             0.20±0.04a            28.9±2.4a 
Tariş ZF              0.36±0.03b          0.3±0.02b     0.14±0.06              0.10±0.03b            22.4±3.1b 
Nutrigold Zinc    0.30 ±0.03ab        0.2±0.02b     0.10±0.04             0.09±0.03b            22.6±2.5b 
Vitacal             0.29±0.02ab        0.2±0.02b     0.07±0.01               0.06±0.02b           20.7±3.2b  
Codex  Zinc        0.27±0.02c          0.2±0.02b     0.14±0.03             0.08±0.03b            21.1±2.4b  
________________________________________________________________________________ 
*Farklı harfler 0.05 düzeyinde farklı grupları göstermektedi r. 
Çizelge 9. 2008 yılı farklı uygulama alanlarında Empoasca spp., B. tabaci (Popülasyon yoğunluğu/yaprak ±standart hata), 
Frankliniella spp.  (Popülasyon yoğunluğu/çiçek ± standart hata),  L. trifolii (Bulaşıklı yaprak miktarı/bitki ±standart hata)'nın 
ortalama  popülasyon yoğunluğu değerleri ve oluşan gruplar
Çizelge 8. 2007 yılı farklı uygulama alanlarında Empoasca spp., B. tabaci, Tetranychus spp. (Popülasyon 
yoğunluğu/yaprak±standart hat ), Frankliniella spp. (Popülasyon yoğunlu /çiçek±standart hata), L. trifolii (Bulaşıklı yaprak 
mikt r /bitki±standart hata)'nın or lama  popülasy n yoğunluğu değerleri ve oluşan gruplar
r.
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dozlarının B. tabaci yoğunluğunu arttırdığını ve buna Zinc ve 5.3±3.1 adet/yaprak ile Vitacal uygulanan 
bağlı olarak fumajine neden olduğunu belirtmektedir. alanlar izlemiştir (Çizelge 8). 2008 yılında ise 
Çalışmada, uygulama fumajine neden olmamıştır, zararlının yıllık ortalama yoğunluğu arasında 
bunun nedeni ise zararlı yoğunluğunun fumajine istatistiksel olarak bir fark gözlenmemiştir. En yüksek 
neden olacak düzeyde olmamasına bağlanmaktadır. yoğunluk 0.16±0.04 adet/yaprak ile Nutrigold Plus 
Rustamani ve ark. (1999) ve Chen ve Ruberson uygulama alanlarında olurken, bunu 0.15±0.07 
(2008), azotlu gübrelerinin pamuk bitkisinin adet/yaprak ile kontrol, 0.14±0.06 adet/yaprak ile 
gelişimini arttırdığını ve bununda zararlı yoğunluğunu Tariş ZF, 0.14 adet/yaprak ile Codex Zinc ve 
etkilediğini bildirmektedirler. Rodrigues ve Cassino 0.07±0.01 adet/yaprak ile Vitacal uygulanan alanlar 
(2002), bir beyazsinek türü olan Aleurothrixus izlemiştir (Çizelge 9).
floccosus'a azot ve potasyumu ayrı ayrı ve beraber Tetranychus spp.'nin farklı gübre uygulama 
kullanarak yaptıkları çalışmada, zararlı yoğunluğunun alanlarında zararlı yoğunluğu düşük seviyede 
azot miktarına bağlı olarak artarken, potasyum olmasına karşılık yıllar arasında farklılıklar 
uygulanan alanda azaldığını bildirmiştir. Bu görülmüştür. Özellikle 2007 yılında zararlı yoğunluğu 
çalışmada ise özellikle 2007 ve 2008 yılları arasında oldukça yüksek olmuştur. Bu yoğunluğun 2008'e göre 
zararlı yoğunluğu açısından önemli fark görülmesine yüksek olmasının nedeninin 31.08.2007 tarihinde 
karşılık yaprak analiz sonuçlarına göre 2007 yılında N yapılan sayımların yaprak başına 60 adet'in üzerinde 
miktarının yeterli, 2008 yılında I. uygulamada yeterli olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, 2008 yılında 
ve II. uygulamada sınır değerlerinin altında olması, popülâsyonun düşük olmasının nedenin de iklim 
N'un zararlı yoğunluğu üzerinde bir etkisinin faktörlerinin de etkili olabileceğine düşünülmektedir. 
olmadığını göstermektedir. Bu farklılığın zararlı ile Te t r a n y c h u s  s p p .  y o ğ u n l u ğ u  ü z e r i n d e  
doğal düşman arasındaki ilişkilerden kaynaklanmış uygulamalarının istatistiksel bir etki olmamasına 
olabileceği düşüülmektedir. karşılık, azot uygulanan alanlarında yoğunluk yüksek 
2007 yılında Tetranychus spp.'nin yıllık bulunurken, diğer uygulamalarda ise düşük seviyede 
ortalama yoğunluğu incelendiğinde, zararlı olmuştur. Ancak, gerek 2007 yılında gerekse de 2008 
yoğunluğu bakımından uygulamalar arasında yılında yapılmış uygulamalar sonrasında yapılan 
istatistiksel olarak bir farka rastlanmazken, ortalama analiz sonuçlarına göre N miktarının Jones ve ark. 
yoğunluk 7.80±4.4 adet/yaprak ile Nutrigold Plus (1991) tarafından belirtilen sınır değerlerin altında 
uygulanan alanlarda görülmüştür. Onu 7.72±4.3 veya yeterli düzeyde bulunması, N miktarının 
adet/yaprak ile kontrol, 7.06±3.9 adet/yaprak ile Tariş Tetranychus spp. üzerinde etkili olmadığını 
ZF ve Nutrigold Zinc, 5.4±3.1 adet/yaprak  ile Codex göstermektedir. Ancak, yapılan çalışmalarda 
Çizelge 10. 2007 yılı farklı uygulama alanlarında ortalama predatör  yoğunlukları  ±standart hata  
ve oluşan gruplar  
_______________________________________________________ 
Uygulamalar         Araneae      Coleoptera    Hemiptera Neuroptera  
__________________________________________ ________________________ _________ 
Kontrol                        0.92±0.19       5.73±1.57ab         3.40±0.69  6.78±0.83b 
Nutrigold Plus               1.14±0.21       5.45±1.6ab           3.90±0.50 9.5±1.29a 
Tariş ZF                        1.40±0.53       5.90±1.62ab         3.85±0.53  8.64±1.15a  
Nutrigold Zinc              2.02±0.99       4.76±1.31ab         3.45±0.78  8.42±1.17a  
Vitacal                        1.02±0.24       6.76±1.76a           3.59±0.54  6.90±0.89b 
Codex Zinc       0.95±0.19       4.64±1.05b    3.02±0.60 6.69±0.92b 
__________________________________________ ______________________ ___________ 
*Farklı harfler 0.05 düzeyinde farklı grupları göstermektedir.  
Çizelge 11. 2008 yılı farklı uygulama alanlarında ortalama  predator yoğunlukları±standart hata  
ve oluşan gruplar  
_______________________________________________________ 
Uygulamalar    Araneae Coleoptera  Hemiptera Neuroptera  
______________________________________________________ _____________________ 
Kontrol                   1.36±0.17a 1.83±0.21c 5.52±1.0b   9.82±0.73b 
Nutrigold Plus    1.12±0.23b 2.98±0.49ab 8.45±1.58a  12.30±0.72a  
Tariş ZF                   1.31±0.17a 2.23±0.31bc 5.05±0.95b 11.47±0.77a  
Nutrigold Zinc          0.77±0.15b 2.48±0.38abc 6.83±1.43ab   11.42±0.68a  
Vitacal                   0.93±0.15b 3.42±0.61a  5.48±1.09b   9.66±0.66b 
Codex Zinc    0.79±0.17b 3.0±0.54ab 5.93±1.26b   9.43±0.61b 
_______________________________________ ____________________ ________________ 
*Farklı harfler 0.05 dü zeyinde farklı grupları göstermektedir.  
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potasyum miktarının etkili olduğu belirtilmektedir. gübrelerin zararlı yoğunluğu üzerinde bir etkisinin 
Trindade and Chiavegato (1999), pamukta T. urticea olmadığını bildirmektedir. Ancak yapılan bazı 
Koch'ye karşı toprağa uygulanan yüksek potasyumun çalışmalarda N miktarının Frankliniella spp. üzerinde 
zararlı yoğunluğunu azalttığını bildirmişlerdir. etkili olduğu belirtilmektedir. Atakan (2006), farklı N 
Bhardwaj ve ark. (2005)'de elma'da NPK' nın farklı miktarını uygulamış, doz miktarı ile zararlı yoğunluğu 
dozlarını uygulamışlar ve potasyumun %25 fazla arasında pozitif bir ilişkinin olduğunu bildirmiştir. 
uygulandığı alanlarda kırmızı örümceklerin daha az L. trifolii için yıllık ortalama bulaşma miktarı 
yumurta koyduklarını bildirmiştir. Rosetto ve ark. incelendiğinde, 2007 yılında L. trifolii ile yıllık 
(1997), potasyumun kırmızı örümcek yoğunluğunu ortalama bitki başına bulaşıklı yaprak sayısı 
azalttığını bildirmiştir. Bu çalışmada potasyum uygulamalar arasında istatiksel olarak farklı bulunmuş 
miktarı 2007 yılında ve 2008 yılında II. uygulamada ve bitki başına en yüksek bulaşma miktarı 44.7±8.44 
yeterli miktarda olması, diğer bir ifade ile yüksek adet/bitki ile Nutrigold Zinc'in uygulandığı alanlarda 
miktarda olmaması nedeniyle zararlı üzerinde bir olmuş, onu sırasıyla 41.9±7.04 adet/bitki ile Tariş ZF, 
etkisinin olmadığı saptanmıştır. 38.9±6.15 adet/bitki ve 38.9±5.89 adet/bitki ile 
Frankliniella spp.'nin yıllık ortalama Kontrol ve Nutrigold Plus, 34.3±5.75 adet/bitki ile 
yoğunlukları incelendiğinde, 2007 yılında en yüksek Vitacal ve 33.7±6.04 adet/bitki ile Codex Zinc 
yıllık ortalama zararlı yoğunluğu Nutrigold Zinc, uygulanan alanlar izlemiştir (Çizelge 8). 2008 yılında 
Vitacal ve Codex Zinc alanlarında 0.43–0.45±0.17- ise L. trifolii ile ortalama bulaşıklı yaprak sayısı en 
0.22 adet/yaprak olarak görülmüş olup, istatistiksel yüksek 28.9±2.4 adet/bitki ile Nutrigold Plus 
olarak diğerlerinden önemli bulunmuştur. Bunları alanlarında gözlenmiştir ve istatistiksel olarak önemli 
0.24±0.01 adet/çicek ile Tariş ZF, 0.22±0.05 bulunmuştur. Diğer uygulamalar arasında ise 
adet/çicek ile Nutrigol Plus ve 0.17±0.02 adet/çicek ile istatistiksel olarak bir fark görülmemiştir (Çizelge 9).
kontrol parselleri izlemiştir (Çizelge 8). 2008 yılında L. trifolii' nin zararlı yoğunluğu 2007 yılında 
ise ortalama zararlı yoğunluğu oldukça düşük 2008 yılına göre yaklaşık 2 kat daha fazla olmuştur. 
seviyede görülmüş olup, uygulamalar arasında Bunun nedeni olarak ise pamuk alanlarının 2007 
istatistiksel farklılıklar görülmüştür. En yüksek yılına göre sulamanın iyi yapılamaması ve buna bağlı 
ortalama zararlı yoğunluğu çiçek başına 0.20±0.04 olarak vejetatif gelişimin istenen düzeyde olmaması, 
adet/çiçek ile Nutrigold Plus parsellerinde özelliklede yaprak sayısı ve alanının daha az olmasına 
gerçekleşmiştir (Çizelge 9). Diğer uygulamalar neden  o lduğu  düşünü lmek ted i r.  Yap ı l an  
arasında ise istatistiksel olarak önemli bir fark uygulamaların zararlı yoğunluğunu yıllara göre farklı 
görülmemiştir. Özellikle 2008 yılında çiçek thripsi etkilemiştir. Her iki yılda da zararlı yoğunluğu 
2007 yılına göre oldukça düşük yoğunlukta uygulamalar arasında farklı bulunmuştur. N, P, K 
görülmüştür. Bunun nedeni olarak 2008 yılında elementleri yüksek miktarda olmaması zararlı 
bitkinin vejetatif gelişiminin bir önceki yıl kadar yoğunluğunun bu elementlerden etkilenmediğini 
olmaması ve çiçek miktarının gelişiminin yetersiz göstermektedir. Diğer taraftan Dadd (1973), farklı bir 
olduğu düşünülmektedir. gübre olan magnezyumu yapraktan uygulamış ve L. 
Çalışmalar sırasında Frankliniella spp.'lerin tri foli i 'nin bulaşması açısından bir  farka 
populasyon miktarını özellikle Çukurova bölgesinden rastlamamıştır. Facknath ve Lalljee (2005), Patateste 
oldukça düşük olduğu görülmüştür. Bunun nedeni NPK'nın NP, NK, PK, NPK + N, NPK+ P, NPK+K' nın 
olarak ise pamuk ekim tarihinin zamanında yapılması farklı dozlarını uygulamışlar ve yapraklardaki nitrojen 
düşünülmektedir. Nitekim, Atakan ve Özgür (2001), miktarının fazlalığının larva ve pupanın yaşamını ve 
geç ekilen pamuklarda çiçek tripsinin daha yoğun yine pupanın ve erginin ağırlığını ve boyunu 
olduğunu belirtmektedirler. arttırdığını bildirmektedir. Ayrıca, potasyum ve 
itekim, Atakan ve Özgür (2001), geç ekilen fosforun konukçu uygunluğunu azalttığını 
pamuklarda çiçek tripsinin daha yoğun olduğunu saptamışlardır. Facknath ve Lalljee (2005), 
belirtmektedirler. kalsiyumun yüksek konsantrasyonlarında kaçırıcı, 
Frankliniella spp. ile 2008 yılında yapılan çalışmada caydırıcı etkisi olduğu ve bundan dolayı L. trifolii'nin 
Tariş ZF ve Nutrigold Plus'ın ve 2007 yılında ise patateste az bulaşmaya neden olduğunu bildirmiştir. 
Nutrigold Zinc, Vitacal ve Codex Zinc uygulanan 
alanlarda zararlı yoğunluğunun fazla olması, bu Doğal Düşmanların Populasyon Değişimi
gübreler içindeki N ve Zn miktarının etkili olduğu 2007 yılında uygulama alanlarındaki yıllık 
izlenimi vermektedir. Ancak, 2007 ve 2008 yılında N ortalama Areneae bireylerinin yoğunluğu Çizelge 
miktarının yüksek miktarda olmaması, Zn miktarının 10'da görülmektedir. En yüksek Araneae yoğunluğu 
ise düşük miktarda olması, zararlı yoğunluğunun bu 2.02±0.99 ile Nutrigold Zinc'in uygulandığı alanlarda 
besin maddelerinden etkilenmediğini, ortamda görülmüş olup, istatistiksel açıdan önemli bir fark 
bulunan zararlı-doğal düşmanlar arasındaki ilişkiden görülmemiştir. En düşük yoğunluk ise 0.92 adet ile 
kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. Nitekim kontrol parsellerinde olmuştur. 
Abro ve ark. (2004), S. dorsalis adındaki trips türüne 2008 yılında ise en yüksek yıllık ortalama 
karşı şelatlı ve şelatsı uygulanan mikroelementli yoğunluk 1.36±0.17 adet ile kontrol alanlarında 
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görülmüş olup, istatistiksel olarak önemli kırmızı örümcekle beslenmesine bağlanmaktadır. 
bulunmuştur. Tariş ZF'de ise yoğunluk 1.31±0.17 adet Diğer bir ifade ile yoğunluktaki farklılığın zararlılar 
olmuştur. Nutrigold Plus, Nutrigold Zinc, Vitacal ve ile doğal düşmanlar arasındaki ilişkilerden  
Codex Zinc'in uygulandığı alanlarda daha düşük kaynaklandığı düşünülmektedir.  Çünkü 2008 yılında 
olmuştur (Çizelge 11). birinci uygulama sonrasında N, P, Ca gibi elementlerin 
Yapraktan verilen gübrelerin Araneae yeterli seviyede, ikinci ugylamada ise NPK 
y o ğ u n l u ğ u  ü z e r i n d e  e t k i s i n i n  o l m a d ı ğ ı  elementlerinin düşük ve yeterli seviyede bulunması, 
düşünülmektedir. Özellikle 2008 yılında yüksek uygulamalar ın  yoğunluğu  e tk i lemediğ in i  
yoğunluğun kontrol alanlarında ve Tariş ZF göstermektedir. Chen ve Ruberson (2008), 
alanlarında görülmesi, tamamen diğer zararlılarla olan Coccinellid yoğunluğunun azot dozlarından 
ilişkilerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Çünkü etkilenmediğini, ancak örnekleme tarihinin yoğunluk 
yoğunluğa etki etmesi muhtemelen besin üzerinde etkili olduğunu bildirmişlerdir.
madde le r in in  yüksek  mik ta rda  o lmadığ ı  2007 ve 2008 yılında Hemiptera bireyleri 
belirlenmiştir. Ancak, Chen ve Ruberson (2008), olarak Campylomma diversicornis Reuter, Nabis ferus 
pamuk alanlarında azot uygulamalarının Arthropodlar Linnaaeus, Orius minutus Linnaeus ve Geocoris ater 
üzerindeki etkisini saptamak amacıyla yaptıkları Fabricius türleri yoğun olarak görülmüştür. Çalışmada 
çalışmada, azot miktarının yüksek olduğu alanlarında saptanan türlerin toplamı Hemipter bireyleri olarak 
Araneae bireylerinin yoğun olduğunu, azot miktarı değerlendirilmiştir.
düşük olan alanlarda ise yoğunluğun etkilenmediğini 2007 yılında yıllık ortalama Hemiptera 
bildirmektedir. yoğunluğu Çizelge 10'da görülmektedir. Uygulamalar 
Yapılan çalışmada Coleoptera bireyleri olarak; arasında istatistiksel bir farka rastlanmamasına 
Scymnus frontalis Fabricius, S. rubri maculatus, S. rağmen, en yüksek yoğunluk 3.90±0.5 adet ile 
pallipediformis Günter, Adonia variegate, Coccinella Nutrigold Plus uygulanan alanlarda olmuştur.
septempunctata Linnaeus, Paederus fuscipes Curtis, 2008 yılında ise yıllık ortalama hemipter 
Hyperaspis quadrimaculata Redenbacher, Stetherus yoğunluğu Çizelge 11'de verilmiş olup, uygulamalar 
gilvifrons Mulsant türlerine rastlanmıştır. Tür arasında istatistiksel bir farka rastlanmıştır. En yüksek 
sayısının fazla olmasından dolayı tüm türler yoğunluk 8.45±1.58 adet ile Nutrigold Plus uygulanan 
toplanarak Coleopter bireyleri olarak verilmiştir. alanlarda olurken, 6.83±1.43 adet ile Nutrigold Zinc, 
2007 yılında Coleoptera bireylerinin uygulama 5.93±1.26 adet ile Codex Zinc, 5.52±1.0 adet ile 
alanlarındaki yıllık ortalama yoğunluğu Çizelge 10'da kontrol alanları izlemiştir. En düşük yoğunluk ise 5.05 
verilmiştir. Yoğunluk bakımından uygulamalar adet ile Tariş ZF uygulanan alanlarda olmuştur. Ancak 
arasında istatistiksel olarak önemli bir fark kendi aralarında fark görülmemiştir.
bulunmuştur. En yüksek yıllık ortalama yoğunluk Sonuçta, Hemipter yoğunluğu 2007 yılında 
6.76±1.76 adet ile Vitacal uygulanan alanlarda uygulamalardan etkilenmemiş, ancak 2008 yılında 
olurken, onu 5.90±1.62 adet ile Tariş ZF, 5.73±1.57 uygulamalar arasında farka rastlanmıştır. En yüksek 
adet ile kontrol, 5.45±1.6 adet ile Nutrigold Plus, yoğunluğun Nutrigold Plus uygulanan alanlarda 
4.76±1.31 adet ile görülmesi, içindeki bitki besin maddesinden ziyade 
Nutrigold Zinc izlemiş ve en düşük yoğunluk buradaki zararlı-doğal düşman arasındaki ilişkiden 
4.64±1.05 adet ile Codex Zinc uygulanan alanlarda kaynaklandığı düşünülmektedir. Çünkü bu alanlarda 
görülmüştür. Tetranychus spp., Frankliniella spp., B. tabaci ve 
2008 yılında ise ortalama Coleopter yoğunluğu Empoasca spp., türlerinin farklı olması nedeniyle 
Çizelge 11'de verilmiştir. Uygulamalar arasında bunların önemli doğal düşmanları olan Hemipter 
istatiksel olarak önemli bir fark saptanmış, buna göre bireylerinin burada fazla olduğu düşünülmektedir. 
en yüksek yoğunluk 3.42±0.61 adet ile diğer yıl Nitekim Jeppson ve ark. (1975), bazı Hemipter 
olduğu gibi Vitacal uygulanan alanlarda olmuştur. türlerin kırmızı örümceklerin önemli predatörü, 
Onu sırayla 3.0±0.54 adet ile Codex Zinc, 2.98±0.49 Gonzalez ve ark. (1982), yine bazı Hemipter 
adet ile Nutrigold Plus, 2.48±0.38 adet ile Nutrigold bireylerin trips ve kırmızı örümcek üzerinde etkili 
Zinc, 2.23±0.31 adet ile Tariş ZF uygulanan alanlarda olduğu, Gençsoylu (2001) ise Hemipter bireylerinin 
görülürken, en düşük yoğunluk 1.83±0.21 ile kontrol kırmızı örümcekler, çiçek trips'i, beyazsinek üzerinde 
alanlarında olmuştur. Çalışmada, Coleopter bireyler etkili olduğunu bildirmektedir. Ancak yapılan bazı 
özellikle 2008 yılında 2007 yılına göre iki katına yakın uygulamaların predatörler üzerinde etkili olduğu 
daha düşük yoğunlukta görülmüş olup, özellikle bildirilmektedir. Chen ve Ruberson (2008), azotun 
kalsiyum nitrat miktarı yüksek olan Vitacal uygulanan farklı dozlarını pamuk alanlarında uygulamışlar ve 
alanlarda Coleopter bireylerin miktarının yüksek düşük azot uygulanan alanlarda Geocoris spp.'nin 
olduğu görülmüştür. Bunun nedeninin Vitacal düşük olduğunu, 45, 90 ve 135 kg/ha uygulanan 
uygulanan alanlardaki Tetranychus spp.'nin alanlar arasında bir farkın olmadığını bildirmiştir. 
yoğunluğuna bağlanmaktadır. Kırmızı örümceğin Ayrıca, Orius spp.'nin uygulamadan etkilenmediğini 
önemli predatörü olan Scymnus spp. ve S. gilvifrons'un fakat örnekleme tarihinin etkili olduğunu 
Vitacal uygulanan alanlarda fazla olması ve daha fazla bildirmişlerdir. 
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